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ÍNombrado por nuestra R E I N A Regente en i ó del cor-
riente Gobernador militar de esta plaza y Comandante ge-
neral de la provincia, siento un placer inesplicable de en-
contrarme ya entre vosotros, á cuyo lado pasé los mejores 
dias de mi juventud que no olvidaré jamás. Convencido de 
vuestra honradez, no vacilé en aceptar tal cargo de suyo 
grave y delicado en las circunstancias actuales, singular-
mente hallándose mi salud bastante deteriorada, efecto de 
dos años de continua fatiga en la actual guerra esterminá-
dora, bien persuadido de que al frente de Españoles tan sen-
satos y libres como vosotros se allanarán mis dificultades* 
Con vosotros, pues, cuento, Z A M O R A N O S ; y solo os exijo 
en prueba de vuestro patriotismo el respeto debido á las au-
toridades encargadas de secundar las miras benéficas de 
nuestro Gobierno constitucional: este es el mejor medio de 
aterrar al malvado, y que el ciudadano pacífico disfrute la 
verdadera Libertad. 
Milicianos Nacionales, Soldados de todas armas, dignos 
de la mejor suerte por vuestro heroismo y decisión, yo os 
daré pruebas de la predilección que me merecéis. Habitan-
tes todos de esta Provincia leal, mi conducta os convencerá 
de que no anhelo sino vuestra felicidad. Dichoso yo si lo 
consigo, y que un diame llaméis vuestro Protector, vues-
tro Amigo, mas bien que vuestro Comandante general. Z A -
MORANOS: Viva el O R D E N . Viva la UNION, Viva ISABEL I L 
Viva la CONSTITUCIÓN. 
Zamora 22 cíe v-^ ctunre ue 1 ooo« 
Manuel de Benedicto. 
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